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New Variety of Winter Rapeseed,“Nanamidori”：Masahiko ISHIDA＊１）, Makoto YAMAMORI＊２）, Masako
KATO ＊２）, Ichimi CHIBA ＊３）, Yoshinao OKUYAMA ＊３）, Shingo TANOSAKI ＊３）, Satoshi SUGAWARA ＊３）, Tomoko
TOYAMA ＊３）, Takeo ENDO ＊３）and Mototsugu SHIBATA ＊３）
Abstract：A new rapeseed cultivar“Nanamidori”was developed at the National Agricultural Research Center
for Tohoku Region,  NARO,  and its variety registration was carried out by the Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries（MAFF）in 2004.“Nanamidori”was selected from the progenies of the cross of“Kizakino-natane/
Kamikita-natane,”with the aim of developing a new rapeseed cultivar with the following properties: adaptability
to the northern Tohoku region of Japan,  zero erucic acid content,  tolerance to cold and snow damage and apti-
tude in vegetable uses. 
The major agronomic characteristics of“Nanamidori”as oilseed rape are as follows.  Like“Kizakino-natane,”
the maturity is late to medium and the tolerance to cold and snow damage is strong.  The plant height is about
the same as“Kizakino-natane.”The resistance to sclerotinial disease is strong. The yielding ability is high, about
the same as“Kizakino-natane.” The content of erucic acid in extracted oil is zero.  The oil content is medium
and slightly lower than that of“Kizakino-natane.”
The agronomic characteristics of“Nanamidori”as vegetable rapeseed are as follows. The harvesting time is
earlier than“Kaburena”and the same as“Kamikita-natane,”and the weight of its flower stalks is heavier than
both“Kaburena”and“Kamikita-natane.” The vegetable yield is slightly lower than“Kamikita-natane”but
higher than“Kaburena.”The resistance to clubroot disease is weak.
“Nanamidori”is well adapted to the northern Tohoku region of Japan.
Key Words：Rapeseed, Oil crop, Rapeseed oil, Vegetable rapeseed, Zero-erucic acid, Tolerance to
cold and snow damage
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すなわち，1989 年度に F1 を養成し，1990 年度に
F2 個体選抜，1991 年度に脂肪酸の分析を行い，低


























































































































表 11 なたね油用としての生育調査成績（育成地，1996 ～ 1999 年度の平均）































青森県畑作園芸試験場において 1996 ～ 1999 年度
表 13 なばな用としての生育調査成績（育成地，1998 ～ 1999 年度の平均）
表 14 なばな用としての収量調査成績（育成地・露地栽培，1998 ～ 1999 年度の平均）


















分枝数は多い。子実重は六ヶ所村で 26.6 ㎏/a であ
り「キザキノナタネ」より 26 ％多収を示す。一方，
三沢市では 25.9 ㎏/a で，21 ％劣る。千粒重，粒大
整否は「キザキノナタネ」と同程度である。
２）なばな用としての生育及び収量調査成績
青森県畑作園芸試験場において 1998 ～ 1999 年度
まで系統適応性検定試験に，また 1997 ～ 1999 年度
には青森県野辺地町で現地試験に供試した。
表 16 なたね油用としての生育及び収量調査成績（青森県畑作園芸試験場，1996 ～ 1999 年度の平均）
表 17 なたね油用としての生育及び収量現地調査成績（青森県，1999 年度）






































表 20 なばな用としての食味特性評価（育成地，1998 ～ 1999 年度の平均）












表 23 なばな用としての形質別評価（系統適応性検定場所，1998 ～ 1999 年度の平均）
表 21 なばな用としての食味特性評価（青森県畑作園芸試験場，1998 ～
1999 年度の平均）
表 22 なたね油用（ナタネ）としての生育及び収量調査成績（福島県農業試験場，1999 年度）
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ぶれ菜」より 39 ％，「カミキタナタネ」よりも 8％
少なく，一本重も両品種に比べて 5ｇ以上軽い。し
かし，岩手県農業研究センターでは「かぶれ菜」よ




























































で 10 ～ 12 ％のエルシン酸含量に貢献している（李
ら　1974）。このため，無エルシン酸品種（e1e1e2e2）
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